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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: Gestión 
del talento humano y la planeación estratégica en las  instituciones educativas  
inicial   del distrito de  Huaral provincia lima, año 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación  “Gestión del Talento 
Humano y la planeación estratégica  en las  instituciones educativas  inicial  del 
distrito de  Huaral provincia Lima, año 2013. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye  formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar la  gestión del 
talento humano y la planeación estratégica. En el Capítulo III: se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relaciona de gestión del talento humano y la planeación estratégica en las 
instituciones educativas inicial del distrito de Huaral provincia lima, año 2013?, y el 
objetivo general fue: Determinar la relación entre la gestión del talento humano y 
la planeación estratégica en las instituciones educativas inicial del distrito de 
Huaral provincia lima, año 2013  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 140 participantes de las 23 Instituciones Educativas Publicas del 
Distrito de Huaral. Se aplicó la técnica de la encuesta con instrumento del 
cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
 La  confiabilidad del instrumento se determinó por el alfa de Crombach. Para el 
análisis datos recolectados, se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales 
SPSS (Statistical Packageforthe social sciences) versión 20. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Sperman ρ= 0.756 que significa la existencia 
de una moderada  y alta relación entre las variables, frente al p < 0.05, por lo que 
se concluye que existe relación entre el talento humano y la planeación 









The present research had as general problem : What is the related to talent 
management and strategic planning in the initial educational institutions Huaral 
district lima province, 2013 ? and the overall objective was : To determine the 
relationship between talent management and strategic planning in the initial 
educational institutions Huaral district lima province, 2013 
 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design was 
cross - sectional correlational . The sample consisted of 140 participants from the 
23 Public Educational Institutions Huaral District . The art of the survey 
questionnaire Likert scale was used for both variables . 
 
 Instrument reliability was determined by Cronbach 's alpha . Data collected for 
analysis , the Statistical Package for Social Sciences SPSS (Statistical 
Packageforthe social sciences) version 20 was used. 
 
In research, found a correlation between the variables determined by the 
Spearman Rho ρ = 0.756 means that there is a moderate relationship between the 
variables high compared to p < 0.05 , having sufficient condition to reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis , therefore , there a relationship 
between human talent and strategic planning in educational institutions Huaral 
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La educación en general se encuentra enfrentada a procesos de cambio 
acelerados por la sociedad a nivel mundial en todos sus aspectos, el plan 
operativo institucional ya no permite solucionar los problemas de las instituciones 
educativas, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas de planeación 
acorde a las necesidades que exige este mundo totalmente cambiante, creemos 
que esa alternativa es la gestión del talento humano y la planeación estratégica. 
 
En las organizaciones o instituciones educativas, la gestión del talento humano y 
la planeación estratégica se ha convertido en un reto, en razón de que 
autoridades y docentes, desconocen de esta ciencia repercutiendo en la solución 
de los problemas institucionales, como también ejercer la autoridad con eficiencia 
y eficacia. 
 
En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con espíritu 
transcendente, utilizan la planeación estratégica para optimizar recursos, lograr la 
eficiencia de un proceso de cambios, trasformación y desarrollo, la eficacia, la 
excelencia de resultados y un alto grado de efectividad para hacer frente a 
instituciones con competencia que se pueda ofertar un servicio de calidad. 
 
Puesta en marcha el proyecto, implicó la elaboración  de un instrumento para 
hallar información como es el cuestionario para recoger la información necesaria 
de una muestra de participantes, dicha información fue tabulada y analizada 
estadísticamente hasta descubrir resultados. Estos, fueron contrastados con las 
hipótesis y obtener respuestas hasta finalmente  conseguir conclusiones 
definitivas. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 




En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Gestión del talento humano y la planeación estratégica. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente, se establece las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, así como  las referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
